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У­статті­розглянуто­специфіку­інституційної­трансформації­політичних­та­бюрократич-
них­інституцій,­які­здійснюють­управління­не­лише­певними­територіями.­





великих­міських­ територій­ як­центрів­ зростання.­ З’ясовано­особливості­формування­но-
вих­інституційних­форм­у­публічному­врядуванні­регіонального­рівня.­Розглянуто­пробле-
ми­ реалізації­ концепцій­ реформування­ сучасної­ регіональної­ політики­ на­ основі­ аналізу­









ного­ врядування­мають­ стати­менеджмент­ публічних­ проектів,­ створення­ управлінських­
мереж,­кібернетична­революція­врядування­та­в­інституціях­врядування­тощо.­
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of­reforming­of­modern­regional­policy­on­the­basis­of­the­analysis­of­the­tendency­of­economic­
development­are­considered.­It­is­determined­that­the­purpose­of­institutional­transformations­is­
to­ create­multitasking­ centers­ of­ public­ administration,­ capable­ to­ apply­modern­management­
technologies,­to­bring­the­sphere­of­public­governance­of­the­regional­level­closer­to­the­standards­
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современной­ Украины­ зависит­ прежде­ всего­ от­ оптимизации­ региональных­ институтов­
управления.­Сделан­вывод­о­том,­что­механизмами­внутренних­преобразований­системы­
регионального­ публичного­ управления­ должны­ стать­ менеджмент­ публичных­ проектов,­
создание­ управленческих­ сетей,­ кибернетическая­ революция­ управления­ и­ в­ институтах­
управления­и­тому­подобное.
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­­­­­  Постановка проблеми у загально-
му вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями
На­сучасному­етапі­розвитку­науки­дер-
жавного­ управління­ та­ публічного­ вряду-
вання­дедалі­більше­цікавить­проблема­ін-
ституційної­ трансформації­ політичних­ та­
бюрократичних­інституцій,­які­здійснюють­
управління­не­лише­певними­територіями,­














в­ умовах­ сучасної­ України­ залежить­ пе-
редусім­ від­ оптимізації­ регіональних­ ін-
ституцій­ управління­ у­ відповідності­ до­
комплексних­програмам­розвитку­держави­
і­суспільства.
Метою­ інституційних­ трансформацій­ є­
створення­мультизадачних­центрів­публіч-
ного­врядування,­здатних­застосовувати­су-
часні­ менеджерські­ технології,­ наблизити­
сферу­публічного­врядування­регіонального­
рівня­до­стандартів­та­процесів­менеджмен-
ту­ комерційних­ компаній­ та­ компанії­між-
народного­бізнесу.­Це­завдання­передбачає­
перегляд­ цілей­ управління,­ значні­ кадрові­




зробляє­ тему­ трансформації­ регіональної­
політики­ І.­ Дегтярьова­ (розглядає­ проце-
си­ формування­ регіональної­ політики­ в­
умовах­ посилення­ процесів­ глобалізації­
та­ територіальної­ конкуренції)­ [1].­ Увагу­
С.­ Захаріна­ привернули­ механізми­ сти-











Метою статті­ є­ розгляд­ регіональної­
політики­ як­ чинника­ інституційних­ пе-
ретворень­ публічного­ менеджменту­ на­
рівні­ регіональних­ адміністративно-тери-
торіальних­ одиниць.­ Завданням­ статті­ є­
встановлення­особливостей­трансформації­
регіональної­ політики­ в­ умовах­ демокра-
тизації­та­європейської­інтеграції.







можність­ європейських­ регіонів.­ Це­ стало­
наслідком­ впровадження­ політики­ вирів-
нювання­ економічного­ розвитку­ регіонів,­
метою­якої­ є­протидія­нерівномірному­ро-
звитку­ між­ урбанізованими­ та­ аграрними­
регіонами­держав-нових­членів,­покращен-
ня­умов­життя­громадян­ЄС­та­умов­ведення­







пейський­ Союз­ вимушений­ приділяти­ ве-
лику­увагу­міським­територіям­як­центрам­
зростання­ інноваційних­ та­ наукомістких­
економік­ [9].­ При­ цьому­ механізмами­ та­
каталізаторами­зростання­виступають­фон-
ди­ розвитку­життєвого­ середовища­ [10],­ а­
публічне­врядування­спрямовує­зусилля­на­
краще­використання­ресурсів,­які­є­в­наяв-
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­ Розробка­ стратегії­ та­ завдань­ регіо-
нальної­політики­у­сучасному­ЄС­здебіль-
шого­ покладається­ на­ відповідні­ міні-







нальний­ розвиток­ конкретної­ країни­ [11].­
Більшість­ міністерств­ та­ агентств­ регіо-
нальної­політики­країн­ЄС­керуються­цією­
стратегією­при­складанні­своїх­довгостро-
кових­ планів­ та­ дій.­ Національні­ страте-
гії,­ своєю­чергою,­окреслюють­конкретну­
діяльність­урядів.
Сьогодні­ стратегії­ регіональної­ політи-
ки­ЄС,­що­базуються­на­ сегментуванні­по-
тенціальних­можливостей­регіонів­успішно­
реалізують­ країни­ Прибалтики,­ Балканські­
країни­ та­ країни­ Вишеградської­ групи,­ які­
порівняно­ нещодавно­ стали­ членами­ Єв-
ропейського­ Співтовариства.­ Нові­ страте-
гії­ регіонального­ регулювання­ ЄС­ також­
слугують­основою­для­запровадження­євро­
у­країнах­ЦСЄ,­які­перебувають­поза­євро-
зоною,­ найближчими­ роками.­ При­ цьому­
















на­ науковій­ основі,­ а­ також­ з­ урахуванням­
реалій­ глобального­ розвитку.­ Формування­
нових­ інституційних­ форм­ у­ публічному­
врядуванні­ регіонального­ рівня­ реалізуєть-
ся­на­основі­аналізу­тенденції­економічного­
розвитку.­Як­ стверджує­ І.­Шкуратова,­ «для­
формування­ інноваційного­ середовища­ та­
інноваційної­ стратегії­ регіону­нами­ виділе-
но­ основні­ завдання­ регіону;­ запропонова-
но­ нову­ інтегруючу­ інноваційну­ структуру­
–­Фонд­ інноваційного­ розвитку;­ визначено­








механізмів­ забезпечення­ інноваційних­ змін­
[12].­Публічне­ врядування­ на­ рівні­ регіону­
потребує­ законодавчого­ закріплення­ на­ за-
гальнодержавному­рівні.­Така­діяльність­пе-
редбачає­узгодження­позицій­не­лише­пред-
ставників­ різних­ регіонів­ у­ парламенті­ та­
уряді,­але­й­врахування­позиції­наявних­груп­
відомчих­інтересів.­Д.­Задихайло­стверджує,­
що­ «досконалість­ спеціально­ створених­
правових­ механізмів­ реалізації­ держав-
ної­ політики­ з­ тих­ чи­ інших­ її­ напрямів­ є,­










Перехід­ з­ рівня­ концептуальних­ роз-
робок­ на­ рівень­ конкретних­ інституцій-
них­ змін­ вимагає­ не­ просто­ узгодження­
позицій,­ а­ пропозицій­ конкретного­ плану­
регіонального­ розвитку­ та­ передбачення­
сценарних­ варіантів­ подій­ за­ різних­ со-
ціально-економічних­ умов.­ При­ цьому­ го-




вважає,­ що­ «розробка­ детальних­ аспектів­
механізму­реалізації­регіональної­політики­
виходить­ за­ межі­ суто­ конституційно-пра-









регіонів­ вимагає­ значної­ уваги­ до­ спец-
ифіки­ розвитку­ конкретних­ секторів­ еко-
номіки.­ В­ умовах­ сучасної­ України­ про-
цеси­ демократичного­ реформування­ та­
європейської­інтеграції­мають­враховувати­
зовнішні­ загрози.­Особливої­ ваги­набуває­
прогнозування­ управлінських­ дій­ в­ умо-
вах­військової­небезпеки.­У­ зв'язку­ з­цим­
актуальним­ є­ залучення­ всіх­ можливих­
акторів­до­програм­регіонального­розвит-
ку,­ що­ спонукає­ до­ інституційних­ змін,­
які­ стосуються­ представництва­ різних­
економічних­ галузей­ на­ рівні­ публічно-
го­ врядування­ та­ на­ рівні­ територіальних­










регіонах­ найкоротшим­ шляхом­ можливе­
через­стимулюючий­вплив­з­боку­держави,­













повноважень.­ Це­ вимагає­ нової­ конфігу-
рації­ узгодження­ політичних­ інтересів­ на­
регіональному­ рівні.­ Також­ йдеться­ про­
масштабні­ трансформації­ так­ званих­ ре-
гіональних­політичних­режимів.­На­думку­
А.­Ясінської,­ «формування­ та­функціону-
вання­ регіональних­ політичних­ режимів­





на­ дивергенцію­ регіональних­ політичних­
режимів­ (наприклад,­ нав’язувати­ регіо-
нам­ жорстко­ уніфіковані­ «правила­ гри»,­
підтримувати­ на­ місцевих,­ регіональних­
виборах­ «потрібних»­ кандидатів),­ відмін-
ності­між­регіональними­політичними­ре-
жимами­поступово­зростають»­[7,­с.­178].

















передумов­ для­ обговорення­ регіональ-




правил,­ якими­ послуговуються­ політичні­




сучасної­Україні­ після­ виборів­ 2019­ року­
є­ прискорення­ реформ­ регіонального­ пу-
блічного­ врядування­ з­ метою­ збільшення­
швидкості­ управлінських­ інтеракцій.­ Не-
обхідна­ модернізація­ взаємодії­ бюрокра-
тичних­ та­ політичних­ структур­ з­ метою­
вирішення­ процедур­ врахування­ позиції­
та­потреб­ключових­економічних­акторів.­
Наявні­ системи­ потребують­ оновлення­ у­
галузі­ розподілу­ ресурсів­ регіональних­
та­ місцевих­ бюджетів,­ а­ також­ реалізації­
масштабних­ інфраструктурних­ проектів,­
спрямованих­ на­ економічні­ перетворення­
у­регіонах.
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Висновки 
Таким­чином,­регіональна­політика­впли-
ває­ на­ перетворення­ інституцій­ публічного­
врядування­на­регіональному­рівні.­З­одного­








На­ прикладі­ сучасної­ України­ мож-
на­ побачити,­що­ успіхи­ у­ процесах­ де-
централізації,­ скорочення­ державної­




між­ ними­ та­ налагодженню­ партнерсь-
ких­форм­управління.­Інтереси­європей-
ської­ інтеграції­ вимагають­ нової­ якості­
регіональної­політики.­Вона­має­харак-




він­ відображає­ потребу­ у­ динамізмі­ дій­
публічної­влади,­усуненні­бюрократичних­
перешкод,­ стандартизації­ процесів­ вряду-
вання­у­ відповідності­ до­ світової­ практи-
ки.­Механізмами­ внутрішніх­ перетворень­
системи­ регіонального­ публічного­ вряду-
вання­мають­стати­менеджмент­публічних­
проектів,­створення­управлінських­мереж,­
кібернетична­ революція­ врядування­ та­ в­
інституціях­врядування­тощо.­
Зазначені­ заходи­ мають­ бути­ спрямо-
вані­ на­ перетворення­ регіонів­ сучасної­
України­ на­ збалансовані­ території,­ які­
мають­чітку­траєкторію­сталого­розвитку­
з­ урахуванням­ пріоритетів­ міжнародної­
економіки­ та­ глобального­розвитку.­Пер-
спективою­ подальшого­ вивчення­ теми,­
порушеної­ в­ даній­ статті,­ є­ розробка­на-
ціональної­ моделі­ регіональної­ політики­
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